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\//ev^^ of the extreme soutb end of the briol<^e
^
shovy/in^ the two bents, tower, cxil of first GO - foot fraff
tru55^ anc^ part of the 3econ cf
.
Iriis,
View No. 2
ViGw ne'eir south end show^in^ pc^rf of second
SO -foot Pratt truss, the second t-ov\^er^ ftie 80~ foot
Prc^tt truss, c^na/ pc^rt of the Watrren truss.
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View No. 3
Vi&w of the 50ufh long span C^A/cirren truss)
^
ano! the center pier.

9V/e.w no. ^
Center pier supporfing skew ends of /ong
spoins .

10
View No. 5
1
I;
Near \//ew of the cenier pier .

The Morfh long span ano/ fhe" pien supportin<^
the north end of the s<^me apern-
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P/cfte No . 3
Limiteol Car
30-
-O"
Weight of ccfr ^ 52 OOO poi/nds.
To fa/ ^ 000
Wheel load. - 8 OOO
Seorge fc?\wn Car
Q
p
We/^hf or c^i^r — ^6 OOO poun^^s.
Live /oac^ - /O 000
Tota/ s= S6 OOO
Wheel /c^aaf - 7 000
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Pl^fe No. 4
Locomotive
G
P ^P . ^P ^p ^
3^-0"
lota/ weight ^ 7E OOO pounds
Wineel looid ^ ^ 000
Cocil Car
Q Q Q Q
3-a' -o
32 - a'
Weight of ccfr
Ccfpacity
Total
Wheel loai:^
S3 000 pounds.
56 000
59 000
' 7400
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P/6^fe No. G
Bent ho. 2
4 3k2 'x^ 'faced
Tovs/cr Mo. J
Bents ^/ am^
Latere/ L ongitudinail
J
Plate no. 7
r = Z ^8
Tower /Vo. 2
'1/ / s^c>o
^r^ 7. 2
-tZ&400 E=2..IO

P/cfte ho. 3
GO Foot Deal^ Praif
.
2 B^rrs 3"^-^

PIcite ho. ?
so root Deck Pratt
d.l -h /e 750
II -f- Q'^^OO
W I :5 600
/./. ^ / / 2 5c:>c?
2/P '^"y /S^ 2.CS <?" X /^"^
lacked, r=3.^0
E = ,75
- 18 730
8^ -4^0
4, ^ \
* 1| \
(S 0:
4^
2 Btsrr-s
3 Br<Pfcinq
.

Plc^fe Mo. /O
Deck
Uo U, I I ^397 OOO
2 We'A /=>J.
J Cov f/. 11 7^ 3S6. OOO
<pI./. - /S9 OOO
// - 3^5 OOO
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p/^/<- no. II
(cont/nueof )
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1
Ma /3
Sw^y Bracing
Lo L'o
North ana/ South f^/ers
U7 U7
VerticaI t^05t
Chofnne/ P/er
\/^cirren Truss .
{
Lo Lo
Batter t^'ost
North ctn^pi Sooth P/ers
tntermediate
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2^ 7^^-^
II -i- JS'OOO
/ 2 5"f^
/7 /^y^y/^
5
D^fct// of shoe.
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